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INVENTAR1 ESPELEOLOGIC DELS TERMES 
D'ANDRATX I ESTELLENCS 
per J. NAVARRETE i B. SIMÓ 
del Grup Espeleologic d'Andratx 
En aquest treball es presenta la primera part d'una actualització de les cavitats en els 
termes municipals del sud-oest de I'illa de Mallorca. Hem catalogat 76 cavitats en el terme 
d'Andratx, 8 a Sa Dragonera i 25 en el terme d'Estellencs. 
Abstract 
This note is the first part of the cavities up-dating task in the Southwestern area of the 
Mallorca island. Seventy-six cavities in Andratx municipality, eight in Sa Dragonera island and 
twenty-five in Estellencs municipality have been catalogued. 
Introducció 
Hem considerat la necessitat d'una actualització 
de I'lnventari Espeleologic de les Balears, ja que su- 
posarn que I'increment de catalogació de cavitats dins 
aquests darrers anys, d'enca de I'any 1979 fins a 
aquest, deu haver estat considerable. 
Per ser el nostre grup pobre en components hu- 
mans i tenir centrades les nostres exploracions en els 
termes municipals del sud-oest de I'illa (Andratx, Ba- 
nyalbufar, Calvia i Estellencs), hem orientat la nostra 
actualització en aquests municipis, comencant pel ter- 
me dlAndratx i I'llla Dragonera, i el terme d'Estellencs; 
deixant per a un altre treball els altres dos termes. 
Volem deixar així una porta oberta als altres 
grups, per col.laborar en aquest treball d'actualització. 
El sistema emprat es el mateix que el de I'lnven- 
tari Espeleologic de les Balears, aparegut a I'ENDINS 
n.O 5-6 (1979). 
Cada cavitat té un numero d'inventari, format per 
la inicial del nom de la cavitat seguida per una xifra 
que indica I'ordre dins la seva lletra de catalogació. 
Per a I'ordenació alfabetica de les cavitats no es té en 
compte el seu nom generic (cova, avenc, etc.) ni els 
articles i preposicions. 
Resumim a continuació els significats del conjunt 
de xifres que són emprades en aquest treball: 
00 Llocs naturals 











Balmes o coves molt petites 
Coves fins a 30 m de recorregut 
Coves de 30 fins a 300 m de recorregut 
Coves de més de 300 m de recorregut 
Avencs fins a 15 m de fondaria 
Avencs de 15 a 50 m de fondaria 
Avencs de 50 a 100 m de fondaria 
Avencs de més de 100 m de fondaria 
Cavitats marines 
Cavitats submarines 
Les coordenades de situació estan referides als 
mapes de la Cartografia Militar dlEspanya, escala 
1 :25.000, i vénen expresades en forma abreujada su- 
primint els signes de graus, minuts, segons i metres. 
La T majúscula al final de la cita d'una cavitat in- 
dica que en tenim aixecaments topogr&fics. 
En el cas del municipi d'Andratx, hem inclbs un 
Ilistat de les 10 majors cavitats tant pel que fa a la 














































AVENC I (Puig Cornador) 
AVENC II (Puig Cornador) 
Avenc de ses ALQUERIOLES 
Avenc den BlEL 
Avenc des CRANIS 
Cova des CEMENTERI DES MOROS, o de Son Bosch 
Avenc des CEMENTERI DES MOROS 
Avenc des CAGADOR DE SES GENETES 
Avenc des CANAL 
Avenc des CAMPAS 
Avenc des C A M ~  DE SES BASSES 
Cova de sa CELLA 
Cova des COMELLAR DE SES AMETLES 
Cova I de CALA BLANCA 
Cova II de CALA BLANCA 
Cova de CALA ANTIÓ 
Cova de CAN OLIVER 
Forat des CAMPAS 
Avenc de sa DENT 
Avenc de s'ERA DES CUCO VERD 
Avenc den FARINETA 
Cova FOSCA, o Negra, o de slErmita 
Cova des FORNAS 
Cova de GARRAFA 
Avenc de GARRAFA 
Cova GEARDA 
Balma des GORG DEN VERNIS 
Avenc LLARG DES MOLINS DE S'ARRACÓ 
Avenc des LLIMACS 
Cova den MART~, o de Son Jubera 
Avenc I des MOLINS DE S'ARRACÓ 
Avenc II des MOLINS DE S'ARRACÓ 
Avenc III des MOLINS DE S'ARRACÓ 
Avenc IV des MOLINS DE S'ARRACÓ 
Cova den MIQUELÓ 
Cova de na MORA 
Cova des MORADUIX 
Avenc sector D II des MOLINS DE S'ARRACÓ 
Cova de s'OLLA 
Avenc I des PUlG DETS AVENCS 
Avenc II des PUlG DETS AVENCS 
Avenc III des PUlG DETS AVENCS 
Avenc des PUlG DES MOLINS, 
o Fondo des Molins de S'Arracó 
Avenc I des PLA DES VlCARl 
Avenc II des PLA DES VlCARl 
Avenc des PAS DE SA MULA 
Avenc des PUlG DE SA GRUA 
Avenc des PLA DE L'INFERN 
Balma des PENYAL DE CAN ENRlC 
Avenc des PUJADOR 
Cova des PUlG DE SO NA VIDALA 
Avenc de sa PENYA DES CORBS 
Cova des PUlG DE GARRAFA 
Cova des PORCS 
L'Avenc den Trau, un dels més fondos d'Andratx. fou davallat per pri- 
mera vegada I'any 1929 per en Robert de Joly. 
Cova I de PUNTA GALINDA 
Avenc des PUlG DE SA FONT 
Avenc des RACÓ DES RATJOL~ 
Avenc des RACÓ 
Avenc de SON CASTELL 
Cova de SA TRAPA 
Avenc de SON VIGUET 
Cova des SARRO 
Avenc de SON ESTEVA 
Cova de SON VIGUET 
Coves de SON ESTEVA 1-11 
Avenc den TRAU 
Avenc TERROS 
Avenc de sa TORRE DE CALA EN BASSET 
Avenc den VIC, o des Puig de Sa Trapa 
Avenc des 
Avenc VEINAT 
Forat des VENT 
Forat des VENTRE 
Avenc den VIC I 
Avenc den VALENT 
Avenc des VOLCA 
Classificació per desnivel1 Classificació per recorregut 
Avenc des 
Avenc 1 des PUlG DETS AVENCS 
Avenc des PUlG DES MOLINS, 
o Fonldo des Molins de S'ARRACÓ 
Avenc den TRAU 
Avenc LLARG DES MOLINS DE 
S'ARRACÓ 
Avenc den FARINETA 
Avenc de s'ERA DES CUCO VERD 
Avenc IV des MOLINS DE S'ARRACÓ 
Avenc I de GARRAFA 
Avenc den BlEL 
Cova de s1OLLA 
Cova GEARDA 
Cova de GARRAFA 
Cova FOSCA, o Negra, o de slErmita 
Cova de SA TRAPA 
Cova den MIQUELÓ 
Cova de sa CELLA 
Cova des FORNAS 
Cova des CEMENTERI DES MOROS, 
o de Son Bosch 
Cova den MART~. o de Son Jubera 
ILLA DRAGONERA 
Forat des C A M ~  
Balma de CALA EN BAGUR 
Cova de sa CANTERA 
Cova de sa FONT, o des Moro 
Avenc des FAR 
Coves des GUIÓ 
Cova de I'INFERN 
Avenc de sa TALAIA 
Estellencs 
Avenc BAlX GRAU 
Esquerda des CAM 1 
Avenc des COLLET 
Cova de DALT 











Avenc G-1 1 
Avenc PLA 
Avenc des PINOTELLS 
Cova des PENYAL DES MORRO 
Crull I des PENYAL DES MORRO 
Crull. II des PENYAL DES MORRO 
Crull III des PENYAL DES MORRO 
Crull IV des PENYAL DES MORRO 
Cova de sa TANCA 
Cova des VENT 
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